

























































































































































 ①先輩教師の算数の学習を参観して５月 31日 
②算数「たし算とひき算の筆算」の単元で，４
桁の筆算と既習の３桁の筆算の共通部分を
探る学習について       ６月 14日 
③算数「円と球」の単元で，コンパスを使った
長さの写し取りの学習について ６月 28日 
④算数「かくれた数はいくつ(1)」の単元で，


















⑤授業実践前１回目       11月 10日 
⑥授業実践前２回目       11月 14日 
⑦授業実践前３回目       11月 16日 
⑧１教時目の後         11月 22日 
⑨２教時目の後         11月 24日 
⑩３教時目の後         11月 28日 
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